









Autor se u ovom radu bavi suvremenom promjenom epistemološke paradigme i elemen­
tarnim pretpostavkama zasnivanja konstruktivističke paradigme. Slijedom stavova Ernsta 
von Glasersfelda, u radu se analiziraju temeljne normativne i fiziološke, odnosno genetičke 
pretpostavke ljudskog mišljenja kako ih interpretira Jean Piaget. Kognitivni je razvoj kre­
tanje prema sve višim oblicima mentalne ravnoteže koja predstavlja progresivnu adaptaciju 
na stvarnost, što je motivirano izvornim mentalnim potrebama rješavanja intelektualnih 
problema. Piaget nudi spoznajnu shemu po kojoj problem predstavlja destabilizaciju pret­
hodno postignute ravnoteže, a rješenje ravnotežu ponovo uspostavlja, ali sada na višem 
nivou, budući da to nije bilo moguće u prethodnim okolnostima. Mehanizam kojim se ovaj 



























Umjesto	apsolutne	 i	neosporne	vječite	mudrosti	kojoj	 je	klasična	 filozofija	
težila	 i	 koja	 je	 htjela	 otkriti	 veliku	 tajnu	 i	 odrediti	 bit	 stvarnosti,	 odnosno	
determinirati	 njeno	 biće	 i	 smisao,	 što	 je	 još	 na	 samom	 antičkom	 početku	
postavila	kao	svoj	spoznajni	cilj	 i	 ideal,	ona	se	sad	našla	pred	novovjekom	































žava	philosophia perennis	kao	 jamac	vječnih	 istina.	Ovisnost	 i	međusobnu	
uvjetovanost	istine	i	vremena	Hegel	je	eksplicirao	u	tvrdnji	da	je	»filozofi-

















































































temelj	 novog	 epistemološkog	 koncepta.	 Pitanje	 je	 glasilo:	 »Što	 su,	 doista,	
najveličanstvenija	 ostvarenja	 u	 dvije	 i	 pol	 tisuće	 godina	 naše	 intelektualne	
povijesti?«	 (Glasersfeld,	 1991:	 1)	 Iako	 pitanje	 sâm	 proglašava	 retoričkim,	
Glasersfeld	 ipak	 daje	 odgovor:	 najveći	 projekt,	 dizajn,	 skica,	 konstrukcija	
dosadašnje	intelektualne	povijesti	filozofska	je	shema	koja	hoće	otkriti,	pro-
naći,	spoznati	svijet,	zbilju,	ali	onaj	svijet	i	onu	zbilju	koja	je	sama po sebi	





























































zima	 javne	odbojnosti	 ili	nenaklonosti	prema	 radikalnom	konstruktivizmu,	
Glasersfeld	 kao	 jednu	 od	 glavnih	 prepreka	 pozitivnom	 prihvaćanju	 novog	
spoznajnog	koncepta	navodi	prirodnu	 ljudsku	orijentaciju	prema	sigurnim,	
izvjesnim	 stvarima,	 spoznajama,	 stavovima,	 zaključcima,	 i	 tu	 orijentaci-
ju,	potrebu	naziva	–	»žeđ	za	 izvjesnošću«	 (ibid.),	 definirajući	 i	 signirajući	
tako	 cjelokupno	 područje	 klasičnih	 certističkih	 spoznajnih	 teorija.	 Drugu	
grupu	 razloga	koje	 autor	 otkriva	 kao	moguće	uzroke	nedovoljne	 recepcije	
RK	(radikalnog konstruktivizma)	on	je	nazvao	–	prema	Freudovoj	sintagmi	
»ljepljivost	libida«	–	»ljepljivost	vjerovanja«	(ibid.).	Prema	tom	zapažanju,	
misli	Glasersfeld,	 »od	 samog	 početka	 našeg	 kognitivnog	 razvoja	 obdareni	
smo	impresijom	da	sve	što	percipiramo	postoji	tamo	kao	dio	realnog	svijeta,	





nje	u	eshatološkim	vjerovanjima	za	koja	 su	 se	»zalijepile«	naše	 spoznajne	
mogućnosti	 zapravo	će	 sabotirati	 zdrave	 epistemološke	pokušaje	pa	 tako	 i	
objektivnu	recepciju	RK.
Glasersfeld	ilustrativno	navodi	citat	D.	K.	Johnsona,	kojeg	inače	drži	za	naj-
konzistentnijeg	 kritičara	 RK	 (ibid.:	 20).	Međutim,	 unatoč	 svojoj	 kratkoći,	
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2.	 da	 odnosi	 imaju	 objektivnu	 egzistenciju.	Ovo	 je	 još	 jedno	 vjerovanje	 koje	 je	 heuristička	





















Objektivizam i esencijalizam 
nasuprot konstruktivizmu
U	namjeri	 da	 izloži	 kratku	povijest	 konstruktivističkih	 ideja,	Glasersfeld	u	
svom	 instruktivnom	 radu	Radical Constructivism: A Way of Knowing and 














nja	 i	 mišljenja:	 »Objektivnost	 je,	 dakle,	 postala	 sumnjivom«	 (ibid.).	 Gla-
sersfeld	ova	 stajališta	 ilustrira	zaista	 fundamentalnim	 i	 lapidarnim	citatom	




































doprinos	drevnoj	 i	 veoma	difuznoj	paleti	 epistemoloških	koncepata	 inspi-
riranih	 esencijalističkom	vizurom,	 a	 koja	 se	 zapravo	 cijelo	 vrijeme	nalazi	
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transparentnoj,	konkretnoj	 i	odlučnoj	 formi	one	su	prepoznate	u	sistemima	
Giambattiste	Vica	 i	 Immanuela	Kanta.	Ove	 je	 ideje	uputnije	 izložiti	 i	 ana-
lizirati	u	 jednom	komparativnom	kontekstu	koji	 će	 razmotriti	 i	neke	druge	
teorijske	pristupe	kakav	je,	prije	svih,	onaj	Jeana	Piageta.
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mog	autora	iz	The Principles of Genetic Epistemology,	elementarni	je	problem	
pitanje	porijekla	znanja,	a	genetička	epistemologija	o	tome	daje	vrlo	zanimlji-
ve	stavove.	Znanje	se,	naime,	ne	može	shvatiti	kao	predodređeno	niti	objasniti	










Time	 je	 Piaget	 apstrahirao	 svaki	 pokušaj	 apsolutiziranja	 i	 predominantnog	
utjecaja	subjekta	ili	objekta	u	procesu	spoznaje,	dakle	faktora	koji	su,	u	ra-
znim	maštovitim	modalitetima,	 fundamentalno	 određivali	 karakter	 tradici-




















Fokus	 novog	 spoznajnog	 poimanja	 koje	 genetička	 epistemologija	 kritički	





problem	 spoznaje,	 zapravo,	 konstrukcija	 posrednika.	 Piaget	 smatra	 da,	 ge-
netički	 promatrano,	 postoji	 više	 faza	u	 razvoju	 spoznajućeg	 subjekta	 te	 da	
taj	razvoj	ima	progresivan	karakter.	Ova	ontogeneza	počinje	senzomotornom	
fazom	koja	 traje	do	druge	godine	života,	nastavlja	se	pred-operacionalnom	
(između	 druge	 i	 četvrte	 godine),	 da	 bi	 između	 šeste	 i	 desete	 godine	 stadij	
konkretnih	operacija	otvorio	mogućnost	logičkih	anticipacija	i	retrospekcija	
kao	 temeljnog	 čina	 operacionalne	 reverzibilnosti.	 Posljednji,	 najviši	 stadij,	
stadij	formalnih	operacija,	sastoji	se	u	tome	što	se	mentalne	operacije	više	ne	
odnose	na	konkretne	objekte,	nego	na	hipoteze	koje	su	propozicije	iz	kojih	
















































































































Ovo	ne	 treba	 shvatiti	kao	namjeru	 implementacije	života	primitivnih	orga-
nizama	kao	paradigme	za	buduće	predviđajuće	formulacije,	nego	samo	kao	
sofisticiranu	opservaciju	načina	njihovog	ponašanja,	što	Glasersfeld	doslov-
no	 i	kaže.	On	 također	uviđa	da	 je	ovaj	model	učenja	organizma	 isti	kakav	
nalazimo	i	u	Piagetovoj	teoriji.	Glasersfeld	podrazumijeva	da,	kada	jednom	




će	 »budućnost	 nalikovati	 na	 prošlost«	 (ibid.:	 4).	Nazivajući,	 na	 hjumovski	
način,	vjerovanje	da	sadašnjost	utječe	na	budućnost	nesumnjivim	praznovjer-























navodi	 primjer	 šahovskog	 programa	 koji	 sjajno	 igra	 šah,	 ali	 on	 nikako	 ne	
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Jasenko Karović
Genetic Assumptions of the 
Constructionist Epistemological Paradigm
Abstract
In this paper the author deals with contemporary change of epistemological paradigm and ele­
mentary assumptions of establishing a constructionist paradigm. Following the stances taken 
by Ernst von Glasersfeld, the paper analyzes the basic normative and physiological, i.e. genetic 
assumptions of human thought as interpreted by Jean Piaget. Cognitive development is moving 
towards ever higher forms of the mental balance which represents a progressive adaptation to 
reality, motivated by genuine mental needs of solving intellectual problems. Piaget introduces 
the cognitive scheme in which a problem presents destabilization of a previously achieved bal­
ance, and the solution restores the balance, but this time at a higher level, since it was not pos­
sible under previous circumstances. The mechanism by which this transition occurs Piaget calls 
reflective	abstraction.
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